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3.1. A Pázmány által használt művek mutatója 
 
A Pázmány által használt művek mutatója (főszöveg szerint) 
1.  26. articulussa Husnak – Husz János 30 tétele, amit a konstanzi zsinaton adott elő – Lorenz 
SAUER, Concilia omnia tum generalia tum provincialia atque particularia […], III, Köln, 1567 – 
68:9, 68:12, 69:1, 69:5, 69:6, 132 
 3. Part. Tomo 1. Disput. 54. sec. 3. → Soar. ibid. Sect. 3. 
2.  Admonit. de Libr: Concordiae – Zacharias URSINUS, De Libro Concordiae quem vocant, A 
quibusdam Theologis, nomine quorundam Ordinum Augustanae Confessionis, edito, Admonitio 
Christiana. Scripta a Theologis et Ministris Ecclesiarum in ditione Illustrissimi Principis Iohannis 
Casimiri Palatini ad Rhenum Bavariae Ducis, etc., Neustadt a. d. Hardt, Harnisch, 1581. – 
56:102. jegyz., 56:104. jegyz. 
3.  Apologia – Philipp MELANCHTHON, Apologia Confessionis Augustanae, Wittenberg, 1531. – 
55:17, 142 
4.  Aesopus fabuláit – AISZÓPOSZ, Fabulae – 50:2 
5.  Aug. 22. cont. Faust. – Aurelius AUGUSTINUS, Contra Faustum Manichaeum libri trginta tres – 
65:119. jegyz.  
6.  Augustana Confessio – Confessio Augustana [Confessio fidei exhibita invictissimo Imperio Carolo V. 
Caesari Augusto in Comiciis Augustae, Anno MDXXX], Wittenberg, 1531. – 31:19, 32:3, 36:1–
2, 36:3, 36:5, 36:8, 55:2, 55:6, 55:11, 55:14, 55:16, 55:31, 56:2, 56:101. jegyz., 56:18, 56:24, 
57:6, 58:6, 58:29, 59:3, 59:18, 60:28, 85:6–7, 86:6, 86:25, 92, 113, 127, 142 
7.  Az Titulúson, masodik patuarban; 1. Leuel. 9. Pat., Az oluasohoz yruan:, FELELET – 
ALVINCZI Péter, Egy tetetes neve vesztett Pápista embertől S. T. D. P. P.-től küldetett színes öt 
levelekre rend szerint való Felelet Alvinczi Pétertől, a Kassai Magyar Ekklézsia lelkipásztorától, 
Debrecen, 1609. – 11:6. jegyz., 11:7. jegyz., 15:9. jegyz., 17, 18:13–17. jegyz., 19:19. jegyz., 
21:23. jegyz., 23:24. jegyz., 24:25. jegyz., 32:43. jegyz., 39:63. jegyz., 50:88. jegyz., 58:10, 
61:111. jegyz., 80:25, 85:25, 91, 96 
8.  Becanus – Martinus BECANUS, Quaestiones Miscellaneae de fide haereticis servanda, Moguntiae, 
1609. – 72:19, 72:136. jegyz. 
 Bell. lib. 2. cap. 11. → Lib. 2. cap. 10. 
 Bellar. De bonis operibus → Lib. 2. cap. 10. 
9.  Bellum Joannis Caluini – Albert GRAWER, Bellum Ioannis Calvini et Iesu Christi […] hoc est 
antithesis doctrinae Calvinianorum et Christi […], Bártfa, Klöss, 1597. – 49:16–18 
10.  Beza Epis. Theologica ad Andr. Dudicium, a. 1570. – Théodore de BÈZE, Epistola theologica 
ad Andream Dudicium, anno 1570. – 73:137. jegyz., 135 
 Bonfiniusbá → Decad. 
11.  Bornemisza Peter Praedikatioiból – BORNEMISZA Péter, Negyedic resze az evangeliomokbol es az 
epistolakbol valo tanusagoknac, mellyeket a keresztyeneknec gyülekezetibe szoktac predikalni minden 
ünnep nap […], Sempte, 1578. – 54:18 
12. Buceri commentari […] in Psalmos – Martin BUCER  [ARETIUS Felinus], Commentarii in Psalmos, 
Strassburg, 1529. – 10:27–11:1 
13.  Cal. lib. 4. c. 7. nu. 27.; Caluin. li. 4. c. 2. n. 9. – Jean CALVIN, Institutio religionis Christianae, 
Genf, 1559. – 24:26. jegyz., 27:31. jegyz., 31:37. jegyz., 32:41. jegyz., 32:42. jegyz., 53:95. 
jegyz., 71:133. jegyz., 83:146. jegyz., 109, 124, 144 
14.  Cal. Joan. 6. n. 41. – Jean CALVIN, In Evangelium secundum Johannem commentarius,  Genf, 
1553. – 25:28. jegyz. 
15.  Calepinusra – Ambrogio CALEPINO, Cornucopia, Reggio, 1502 – 52:24, 57:13 
16.  Calui. Instruct. con Liberti. – Jean CALVIN, Instructio adversus Libertinos = Contra Anabaptistas, 
Libertinos, et Franciscum quendam, [Genf], 1563. – 69:126. jegyz. 
17.  Catalogo de viris Illustribus – Sophronius Eusebius HIERONYMUS, De viris illustribus – 85:23 
18. Catheches. – CYRILLUS Hierosolymitanus, Catecheses – 70:131. jegyz. 
19.  Catechismus Geneuanorum – Jean CALVIN, Catechismus Ecclesiae Genevensis, Genf, 1545. – 11:2–
3, 100 
20.  Centuriatores, Magdeburgenses Centur 7. initio – Matthias FLACIUS, Ecclesiastica historia […] 
secundum singulas centurias […], Bázel, 1559–1574. – 73:138. jegyz. 
21. Chrysost. homil. 1. in. Epist. ad Roman. – Johannes CHRYSOSTOMUS, Homilia 1. in Epistolam 
ad Romanos – 9:1. jegyz. 
22. Commonefactio cuiusdam theologi – [David CHYTRÄUS], Commonefactio cuiusdam theologi de sacra 
domini coena et eiusdem commonefactionis consideratio, Neustadt a. d. Hardt, 1583. – 11:7–8, 99, 
100 
Concil. Constantiens. → Constantiai gyöléközét 
23. Concil. Trident. – Concilium Tridentinum (A trienti zsinat határozatai) – 11:7. jegyz., 37:54. 
jegyz., 37:56. jegyz., 53:98. jegyz., 59:25, 60:8, 60:112. jegyz., 60:113. jegyz., 60:14–15, 
60:114. jegyz., 63:5, 63:117. jegyz., 63:17, 88:9 
24. Conrad Schlüsselb. l. 2. Theol. Caluin. – Konrad SCHLÜSSELBURG, Theologiae calvinistarum 
libri tres, Frankfurt am Main, 1592. – 20:21. jegyz., 49:13, 83:27–30 
25. Conradus Brunust  – Konrad BRAUN, Libri sex de haereticis in genere […], Mainz, 1549. – 72:9, 
72:136. jegyz., 135 
26. Consensus Orthodoxus de sententia verborum – [Christophorus HERDESIANUS], Consensus 
Orthodoxus Sacrae Scripturae et veteris ecclesiae, de sententia verborum coenae Domini, adeoque de tota 
controversia sacramentaria, Heidelberg, 1574. – 11:5–6, 100  
27. Constantiai gyöléközét – A konstanzi zsinat határozatai – 63:20, 67:2, 67:4, 67:26, 68:1, 
69:125. jegyz., 71:12–15, 71:21 
De bonis operibus – De bonis operibus → Lib. 2. cap. 10. 
28. De Considerat. – BERNARDUS Claraevallensis, De condiseratione ad Eugenium papam – 35:21 
De Inuoc. sanct. → Gyarmati Miklós ellen yrt könyuemre 
de Justifica. – De justificatione → Lib. 2. cap. 10. 
de Laicis. → Lib. 2. cap. 10. 
de Pontif. – De summo pontifice → Lib. 2. cap. 10. 
29. Decad. – Antonio BONFINI, Rerum Ungaricarum decades quattuor cum dimidia […], Frankfurt, 
1581. – 75:27, 75:139. jegyz., 77:141. jegyz., 139, 140, 141, 144 
30. Eot leuel; fol. 77., elsoe leuél – PÁZMÁNY Péter, Egy kereztien predikatortvl S.T.D.P.P. az cassai 
nevezetes tanitohoz, Alvinczi Peter vramhoz iratot eot szep level, Graz, 1609. – 9:3, 12:2, 13:3, 
14:27–28, 22:26, 23:5, 26:24–25, 26:26, 28:7, 28:24, 29:23, 37:2, 37:57. jegyz., 46:4, 49:11, 
49:21, 49:87. jegyz., 50:14, 53:11–12, 53:21, 53:98. jegyz., 54:19, 55:13, 55:30, 62:1, 62:5, 
64:24., 64:118. jegyz., 85:2, 85:3, 85:25, 86:4, 90–93, 95, 96, 102, 104, 110–113, 115–117, 
119, 121, 122, 124–126, 130–132, 138, 141, 142, 144  
31. Epist. 32. ad Valent. – Aurelius AMBROSIUS, Epistola 32. ad Valentinianum [helyesen: Sermo 
contra Auxentium de basilicis tradendis ] – 71:134. jegyz. 
32. Epist. 132. – BERNARDUS Claraevallensis, Epistola 132. [131.] – 35:21 
33. Fabulat Wolphiusból – Johann WOLF, Lectionum memorabilium et reconditarum centenarii XVI, 
Lauingen, 1600. – 61:1, 79:21 
34. Feuard. in Epist Judae – François FEUARDENT, In B. Judae epistolam catholicam [...] commentarii 
christianis concionibus accommodati [...], Köln, 1595. – 10:3. jegyz., 11:5. jegyz., 99 
35. Gyarmati Miklós ellen yrt könyuemre – PÁZMÁNY Péter, Kereztieni felelet a megh dücsöült 
szentek tiszteletirül […], Graz, 1607. – 47:10–11, 47:82. jegyz, 47:84. jegyz., 48:6, 48:86. jegyz., 
86:20, 86:148. jegyz., 142, 143 
Hat szép bizonyságh → Eot leuel 
36. Heluetiai Confessio, Tigurina Confessio – Orthodoxa Tigurinae Ecclesiae Ministrorum Confessio […], 
Zürich, 1545. – 28, 49:3, 49:20, 49:23, 49:26, 50:2, 51:1, 51:8, 51:14, 52:4–5, 52:10, 51:92. 
jegyz., 52:93. jegyz., 52:13, 52:15, 54:5, 54:8, 54:20, 59:11, 60:28, 92, 111, 121, 122, 124 
37. Hieron. Epist. 48. ad Saluian. – Sophronius Eusebius HIERONYMUS, Epistola CXLVII., ad 
Sabinianum diaconum – 17:12. jegyz., 105 
38. Hom. 83. in Matth – Johannes CHRYSOSTOMUS, Homilia 83. in Evangelium secundum 
Matthaeum – 70:132. jegyz. 
39. homil. 17. in Epist. ad Hebraeos – Johannes CHRYSOSTOMUS, Homilia 17. in Epistolam ad 
Hebraeos – 33:22 
40. Homilias de re Sacramentaria – Théodore de BÈZE, Adversus sacramentariorum errorem pro vera 
Christi praesentia in Coena Domini, homiliae duae, Genf, 1574. – 11:1–2, 100 
41. Hunnius De Sacram. praefat. – Aegidius HUNNIUS, Articulus sive Locus de Sacramentis Veteris 
et Novi Testamenti, Frankfurt am Main, 1592. – 56:103. jegyz. 
42. In Catalogo Testium Veritatis – Matthias FLACIUS Illyricus, Catalogus testium veritatis, qui ante 
nostram aetatem reclamarunt Papae, Bázel, 1556. – 35:11 
43. in Praefatione Tom. 1. – Martin LUTHER, Praefatio = Tomus primus Operum Omnium […] Martini 
Lutheri […], Wittenberg, Lufft, 1550 – 34:23 
44. Iren. lib. 3. c. 40. n. 3. – IRENAEUS, Adversus haereses – 50:90. jegyz. 
45. Ius Ciuile – IUSTINIANUS, Corpus Juris Civilis – 22 
46. Lib. 2. cap. 10. – Roberto BELLARMINO, Disputationes […] de controversiis Christianae Fidei 
[…], Ingolstadt, 1586–1593. – 43:70. jegyz., 43:71. jegyz., 43:72. jegyz., 43:73. jegyz., 44:74. 
jegyz., 44:75. jegyz., 44:17, 59:111. jegyz., 60:13 
47. Lib. posteriori ad Constant: – HILARIUS PICTAVIENSIS, Ad Constantinum Augustum liber 
secundus – 50:91. jegyz.  
48. Liber Concordiae – Concordia: pia et unanimi consensu repetita confessio fidei et doctrinae electorum 
principum et ordinum imperii atque eorumdem theologorum, qui Augustanam confessionem amplectuntur 
[...], Lipcse, 1584. – 55:11–12, 56:21–22, 56:102. jegyz., 125–127 
49. Lonicérusból – Philipp LONIZER, Theatrum historicum sive Promptuarium illustrium exemplorum 
[…], Frankfurt am Main, 1586. – 64:1 
50. MARIA Psalteriomaba – BONAVENTURA, Psalterium majus Beatissimae Mariae Virginis – 47, 
119, 120 
51. Nazianz. orat. – GREGORIUS Nazianzenus, Orationes – 70:130. jegyz. 
52. Optat. lib. 1. cont. Donat. – OPTATUS Milevitanus, De Schismate Donatistarum Adversus 
Parmenianum – 12:8. jegyz. 
53. Pantaleo Thevenin, Poemate de haeretic., Epigr. De Haeret. – Pantaléon THÉVENIN,  De 
haereticis ac de religione poëmatia, Ingolstadt, 1584. – 10:4. jegyz., 20:20. jegyz., 99 
Patuar. → Az Titulúson, masodik patuarban; 1. Leuel. 9. Pat., Az oluasohoz yruan:, FELE-
LET 
54. Plin. lib. 7. – Caius Secundus PLINIUS Maior, Naturalis historia – 10:2. jegyz., 97, 98 
55. Possidoniust – POSSIDIUS Calamensis, De vita Augustini – 85:27 
Postscriptumban → Eot leuel 
56. Ratio ineundae concordiae – Ratio ineundae Concordiae inter Ecclesias Reformatas, Genf, 1579. – 11, 
100 
Schlüsselburgiusbol → Conrad Schlüsselb. l. 2. Theol. Caluin. 
Ses. 4. De editione libror. → Concil. Trident. 
57. Simancas Jakab Cathol: Inst. – Diego SIMANCAS, De Catholicis institutionibus liber […], Róma, 
1575. – 71:30, 72:135. jegyz. 
58. Soar. ibid. Sect. 3. – Francisco SUAREZ, Disputationes metaphysicae, Salamanca, 1597. – 44:76. 
jegyz., 44:79. jegyz. 
59. Solin. c. 6. – Caius Iulius SOLINUS, De mirabilibus mundi – 10:2. jegyz., 98 
60. Sozom. li. 7. cap. 12. – Hermeas SOZOMENUS, Historia Ecclesiastica – 15:11. jegyz. 
61. Tert. Apolog. – Quintus Septimius Florens TERTULLIANUS, Apologeticum – 19:18. jegyz., 106  
62. Tertull. de Praescrip. – Quintus Septimius Florens TERTULLIANUS, De praescriptione 
haereticorum – 30:34. jegyz. 
63. Tigurina Confessio → Heluetiai Confessio 
Trident. → Concil. Trident. 
Volphinusból → Fabulat Wolphiusból 
 
A Pázmány által használt művek mutatója (szerzők szerint) 
 
AISZÓPOSZ, Fabulae – 4. 
ALVINCZI Péter, Egy tetetes neve vesztett Pápista embertől S. T. D. P. P.-től küldetett színes öt levelekre rend 
szerint való Felelet Alvinczi Pétertől, a Kassai Magyar Ekklézsia lelkipásztorától, Debrecen, 1609. – 7. 
AMBROSIUS, Aurelius, Epistola 32. ad Valentinianum [helyesen: Sermo contra Auxentium de basilicis 
tradendis ] – 31. 
AUGUSTINUS, Aurelius, Contra Faustum Manichaeum libri trginta tres – 5.  
BECANUS, Martinus, Quaestiones Miscellaneae de fide haereticis servanda, Moguntiae, 1609. – 8. 
BELLARMINO, Roberto, Disputationes […] de controversiis Christianae Fidei […], Ingolstadt, 1586–
1593. – 46. 
BERNARDUS Claraevallensis, De condiseratione ad Eugenium papam – 28. 
BERNARDUS Claraevallensis, Epistola 132. [131.] – 32. 
BÈZE, Théodore de, Adversus sacramentariorum errorem pro vera Christi praesentia in Coena Domini, 
homiliae duae, Genf, 1574. – 40. 
BÈZE, Théodore de, Epistola theologica ad Andream Dudicium, anno 1570. – 10.  
BONAVENTURA, Psalterium majus Beatissimae Mariae Virginis – 50. 
BONFINI, Antonio, Rerum Ungaricarum decades quattuor cum dimidia […], Frankfurt, 1581. – 29. 
BORNEMISZA Péter, Negyedic resze az evangeliomokbol es az epistolakbol valo tanusagoknac, mellyeket a 
keresztyeneknec gyülekezetibe szoktac predikalni minden ünnep nap […], Sempte, 1578. – 11.  
BRAUN, Konrad, Libri sex de haereticis in genere […], Mainz, 1549. – 25. 
BUCER,  Martin [ARETIUS Felinus], Commentarii in Psalmos, Strassburg, 1529. – 12. 
CALEPINO, Ambrogio, Cornucopia, Reggio, 1502 – 15.   
CALVIN, Jean, Catechismus Ecclesiae Genevensis, Genf, 1545. – 19.  
CALVIN, Jean, In Evangelium secundum Johannem commentarius,  Genf, 1553. – 14. 
CALVIN, Jean, Institutio religionis Christianae, Genf, 1559. – 13.  
CALVIN, Jean, Instructio adversus Libertinos = Contra Anabaptistas, Libertinos, et Franciscum quendam, 
[Genf], 1563. – 16.  
CHRYSOSTOMUS, Johannes, Homilia 1. in Epistolam ad Romanos – 21. 
CHRYSOSTOMUS, Johannes, Homilia 17. in Epistolam ad Hebraeos – 39. 
CHRYSOSTOMUS, Johannes, Homilia 83. in Evangelium secundum Matthaeum – 38. 
[CHYTRÄUS, David], Commonefactio cuiusdam theologi de sacra domini coena et eiusdem commonefactionis 
consideratio, Neustadt a. d. Hardt, 1583. – 22. 
Concilium  Constantiense (A konstanzi zsinat határozatai) – 1., 27. 
Concilium Tridentinum (A trienti zsinat határozatai) – 1., 23. 
Concordia: pia et unanimi consensu repetita confessio fidei et doctrinae electorum principum et ordinum imperii 
atque eorumdem theologorum, qui Augustanam confessionem amplectuntur [...], Lipcse, 1584. – 48. 
Confessio Augustana [Confessio fidei exhibita invictissimo Imperio Carolo V. Caesari Augusto in Comiciis 
Augustae, Anno MDXXX], Wittenberg, 1531. – 6. 
CYRILLUS Hierosolymitanus, Catecheses – 18. 
FEUARDENT, François, In B. Judae epistolam catholicam [...] commentarii christianis concionibus accommodati 
[...], Köln, 1595. – 34. 
FLACIUS, Matthias, Ecclesiastica historia […] secundum singulas centurias […], Bázel, 1559–1574. – 20. 
FLACIUS, Matthias, Illyricus, Catalogus testium veritatis, qui ante nostram aetatem reclamarunt Papae, 
Bázel, 1556. 42. 
GRAWER, Albert, Bellum Ioannis Calvini et Iesu Christi […] hoc est antithesis doctrinae Calvinianorum et 
Christi […], Bártfa, Klöss, 1597. – 9.  
GREGORIUS Nazianzenus, Orationes – 51. 
[HERDESIANUS, Christophorus], Consensus Orthodoxus Sacrae Scripturae et veteris ecclesiae, de sententia 
verborum coenae Domini, adeoque de tota controversia sacramentaria, Heidelberg, 1574. – 26.  
HIERONYMUS, Sophronius Eusebius, De viris illustribus – 17.  
HIERONYMUS, Sophronius Eusebius, Epistola CXLVII., ad Sabinianum diaconum – 37. 
HILARIUS Pictaviensis, Ad Constantinum Augustum liber secundus – 47. 
HUNNIUS, Aegidius, Articulus sive Locus de Sacramentis Veteris et Novi Testamenti, Frankfurt am Main, 
1592. – 41. 
IRENAEUS, Adversus haereses – 44. 
IUSTINIANUS, Corpus Juris Civilis – 45. 
LONIZER, Philipp, Theatrum historicum sive Promptuarium illustrium exemplorum […], Frankfurt am 
Main, 1586. – 49. 
LUTHER, Martin, Praefatio = Tomus primus Operum Omnium […] Martini Lutheri […], Wittenberg, 
Lufft, 1550 – 43. 
MELANCHTHON, Philipp, Apologia Confessionis Augustanae, Wittenberg, 1531. – 3. 
OPTATUS Milevitanus, De Schismate Donatistarum Adversus Parmenianum – 52. 
Orthodoxa Tigurinae Ecclesiae Ministrorum Confessio […], Zürich, 1545. – 36. 
PÁZMÁNY Péter, Egy kereztien predikatortvl S.T.D.P.P. az cassai nevezetes tanitohoz, Alvinczi Peter 
vramhoz iratot eot szep level, Graz, 1609. – 30.  
PÁZMÁNY Péter, Kereztieni felelet a megh dücsöült szentek tiszteletirül […], Graz, 1607. – 35. 
PLINIUS Maior, Caius Secundus, Naturalis historia – 54. 
POSSIDIUS Calamensis, De vita Augustini – 55. 
Ratio ineundae Concordiae inter Ecclesias Reformatas, Genf, 1579. – 56. 
SAUER, Lorenz, Concilia omnia tum generalia tum provincialia atque particularia […], III, Köln, 1567 – 1.  
SCHLÜSSELBURG, Konrad, Theologiae calvinistarum libri tres, Frankfurt am Main, 1592. – 24. 
SIMANCAS, Diego, De Catholicis institutionibus liber […], Róma, 1575. – 57. 
SOLINUS, Caius Iulius, De mirabilibus mundi – 59. 
SOZOMENUS, Hermeas, Historia Ecclesiastica – 60. 
SUAREZ, Francisco, Disputationes metaphysicae, Salamanca, 1597. – 58. 
TERTULLIANUS, Quintus Septimius Florens,  Apologeticum – 61.  
TERTULLIANUS, Quintus Septimius Florens, De praescriptione haereticorum – 62. 
THÉVENIN,  Pantaléon, De haereticis ac de religione poëmatia, Ingolstadt, 1584. – 53. 
URSINUS, Zacharias, De Libro Concordiae quem vocant, A quibusdam Theologis, nomine quorundam 
Ordinum Augustanae Confessionis, edito, Admonitio Christiana. Scripta a Theologis et Ministris 
Ecclesiarum in ditione Illustrissimi Principis Iohannis Casimiri Palatini ad Rhenum Bavariae Ducis, etc., 
Neustadt a. d. Hardt, Harnisch, 1581. – 2. 





4.1. Pázmány rövidítései 
 A Pázmánynál található rövidítések feloldását alanyesetben és határozós esetben (legtöbbször 
helyhatározást kifejező ablativus) is közöljük. 
homil. = homilia = homília 
epist. = epistola = levél 
ibid. = ibidem = ugyanott 
ses. = sessio = (zsinati) ülésszak 
l., li., lib. = liber, libro = könyv, könyvben 
c., cap. = caput, capite = fejezet, fejezetben 
cont. = contra = ellen 
Pat. = Patvar (Vö. 1.1. Általános tudnivalók, 92.) 
n., nu. = numerus, numero = szám, számban  
 
4.2. A bevezetőkben és a tárgyi jegyzetekben rövidítve  
hivatkozott művek és szakirodalom jegyzéke 
 
 
BONFINI 1581 – Antonio BONFINI, Rerum Ungaricarum decades quattuor cum dimidia […], 
Frankfurt, 1581  
BONFINI 1995 – Antonio BONFINI, A magyar történelem tizedei, ford. KULCSÁR Péter, Bp., 
Balassi, 1995.  
CZUCZOR–FOGARASI 1862 – CZUCZOR Gergely, FOGARASI János, A magyar nyelv szótára, 
I, Pest, 1862.  
CZUCZOR–FOGARASI 1864 – CZUCZOR Gergely, FOGARASI János, A magyar nyelv szótára, 
II, Pest, 1864.  
CZUCZOR–FOGARASI 1865 – CZUCZOR Gergely, FOGARASI János, A magyar nyelv szótára, 
III, Pest, 1870.  
CZUCZOR–FOGARASI 1870 – CZUCZOR Gergely, FOGARASI János, A magyar nyelv szótára, 
V, Pest, 1870.  
DENZINGER–HÜNERMANN – Heinrich DENZINGER, Peter HÜNERMANN, Hitvallások 
és az egyház tanítóhivatalának megnyilatkozásai, ford. FILA Béla, JUG László, összeáll. 
ROMHÁNYI Beatrix, SARBAK Gábor, szerk. BURGER Ferenc, Bátonyterenye–Bp., 
Örökmécs – Szent István Társulat, 2004.  
Felelet: Jegyzetek – Felelet, 1603: Jegyzetek a szövegkiadáshoz, szerk. BÁTHORY Orsolya, 
HARGITTAY Emil, Bp., Universitas, 2014.  
KÁLVIN 1559 – Johannes CALVINUS, Institutio Christianae religionis […], Genevae, 1559.  
KÁLVIN 2014 – KÁLVIN János, Institutio Christianae Religionis: A keresztyén vallás rendszere, ford., 
jegyz. BUZOGÁNY Dezső, Bp., Kálvin, 2014 (Református Egyházi Könyvtár, Új folyam, 
7/1), I–II.  
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4.3. A Megrostálásban hivatkozott bibliai könyvek mutatója 
Ószövetségi könyvek 
Mózes 1. könyve (Genesis) – Genes., Ter – 39:66. jegyz., 76:29–30, 100, 117, 132, 140 
Mózes 2. könyve (Exodus) – Exod., Kiv.  – 39:64. jegyz., 41:68. jegyz., 117 
Mózes 3. könyve (Leviticus) – Leuit., Lev – 37:10 
Mózes 4. könyve (Numeri) – Szám – 110 
Mózes 5. könyve (Deuteronomium) – Deutor., MTörv – 41:69. jegyz., 46:80. jegyz. 
Józsue könyve (Josue) – Josue, Józs– 38:58. jegyz., 76:29–30, 140 
Bírák könyve (Judicum) – Birak, Bír – 10:11 
Sámuel első könyve – 1Sám – 101, 132 
Királyok 1. könyve (III. Regum) – Királyok historiaia, 3. Reg., 1Kir  –10:11–12, 47:83. jegyz., 113 
Királyok 2. könyve (IV. Regum) – Királyok historiaia, 2Kir – 10:11–12 
Tóbiás könyve – Tób – 100 
Zsoltárok könyve (Psalterium Davidis) – Psal., Zsolt – 8:3, 85:4, 96, 142 
A Prédikátor könyve (Ecclesiastes) – Eccles., Préd – 54:100. jegyz., 125 
A Bölcsesség könyve (Sapientia) – Sapien., Bölcs – 58:106. jegyz. 
Izajás könyve – Isa., Iz – 31:35 jegyz., 37:55. jegyz., 38:60. jegyz., 70:19, 101 
Dániel könyve – Daniel, Dán – 37:55. jegyz., 38:60. jegyz. 
Zakariás könyve – Zach., Zak – 31:9, 32:21 
 
Újszövetségi könyvek 
Máté evangéliuma (Matthaeus) – Matth., Mt – 31:39. jegyz., 38:62. jegyz., 110, 132, 141, 142 
János evangéliuma (Joannes) – Jn – 131 
Apostolok cselekedetei (Acta Apostolorum) – Act., ApCsel – 38:21, 57:105. jegyz., 65:22, 69:18, 
117, 128, 131 
Rómaiaknak írt levél (Ad Romanos) – Epist. ad Roman., Romabeliekhez ijrt egész leuelében, 
Rom.Róm.  – 9:1. jegyz., 59:31–32, 65:28, 68:19 
Korintusiaknak írt 1. levél (I. ad Corinthios) – 1. Cor., 1Kor – 31:38. jegyz., 82:19–20 
Galatáknak írt levél (Ad Galatas) – Gal., Gal – 31:38. jegyz., 46:80. jegyz. 
Efezusiaknak írt levél (Ad Ephesios) – Ephes., Ef – 31:39. jegyz., 68:19, 125 
Filippieknek írt levél (Ad Philippinenses) – Philip., Fil  – 38:59. jegyz. 
Kolosszeieknek írt levél (Ad Colossenses) – Coloss., Kol – 37:53. jegyz., 39:65. jegyz., 68:19 
Timóteusnak írt 2. levél (I. ad Timotheum) – 1. Timoth., 1Tim – 69:19 
Timóteusnak írt 2. levél (II. ad Timotheum) – 2. Timoth., 2Tim – 62:116. jegyz. levél 
Titusznak írt levél (Ad Titum) – Titum., Tit – 68:19 
Zsidóknak írt levél (Ad Hebraeos) – Heb., Hebr., Zsid – 33:9, 37:53. jegyz., 39:65. jegyz., 44:78. 
jegyz., 65:120, 114 
Péter 1. levele (I. Petri) – 1. Petri, 1Pét – 68:19 




Africa (tartomány) – 29:5, 104 
Arles – 142 
Athén – 123 
Augusta → Augsburg  
Augsburg (Augusta, Augustana, Ágosta) – 31:19, 32:3, 36:1, 36:3, 36:5, 36:8, 55:2, 55:6, 55:11, 
55:14, 55:16, 55:31, 56:2, 56:18, 56:24, 57:6, 58:6, 58:29, 59:3, 59:18, 60:28, 85:6, 86:6, 86:25, 
92, 113, 125, 127, 135, 142 
Bártfa – 49:15, 121 
Bázel – 98, 115, 136 
Bécs – 51:13, 93, 123, 131 
Bétel – 113 
Buda – 123 
Calama – 143 
Como – 120 
Cordoba – 134 
Dán – 113 
Debrecen – 15:22, 89, 91, 93, 94, 95, 104, 112, 114, 119, 122 
Drezda – 99, 125 
Efezosz – 65:23 
Eger – 121 
Elvira – 142 
Erdély – 136 
Frankfurt am Main – 107, 127, 130, 139 
Frankfurt am Oder – 120 
Friedberg – 130 
Genf (Geneua) – 67:13, 98–100, 108, 113, 133, 144 
Genova – 138 
Graz – 91, 119 
Győr – 137 
Heidelberg – 91, 96, 100, 114, 127 
Helvetia (Heluetia, Svájc) – 28:6, 49:3, 49:20, 49:27, 50:8, 50:13, 51:1, 51:5, 51:15, 51:17, 52:31, 
54:5, 60:28, 92, 111, 121, 123  
Hippó – 104 
Hóreb – 117 
Ingolstadt – 99, 114, 118 
Izrael – 110, 113 
Jéna – 120 
Jeruzsálem – 113 
Júda –113 
Karthágó – 104, 141, 143 
Kassa (Cassa) – 70:10, 90–93, 96, 121, 133 
Khalkedon (Chalcedon) – 65:23 
Királyhelmec – 119 
Konstantinápoly – 103 
Konstanz (Constantiai) – 63:20, 92, 130, 131 
Köln (Colonia Agrippina) – 99, 132, 145 
Kunovica-hágó – 139 
Lavingen – 129 
Lengyelország – 136 
Lipcse – 126 
Lyon – 105, 120, 122, 124 
Magdeburg – 73, 115, 136  
Mainz – 131, 135 
Marathón – 123 
Milánó – 104, 134 
Mohács – 123 
Nagyenyed – 91, 96 
Nagyőr – 121 
Nagyszombat – 91, 94, 119 
Nagyvárad – 96, 138 
Nápoly – 134 
Neustadt a. d. Hardt – 100, 127 
Nicea (Nicaea) – 65:23 
Nikápoly (Nikopol) – 141 
Oxford – 100 
Palatinatus →Pfalz 
Pápa – 114 
Párizs – 99, 105, 120, 141 
Pécs – 135 
Pfalz – 56:16, 126 
Plataiai – 123 
Pontus (tartomány) – 9:6 
Pozsony (Posom, Poson) – 18:13, 35:26, 47:29, 89, 91, 93, 94, 144 
Prága – 89, 94, 95, 107 
Róma – 123, 134 
Rostock – 120 
Sárvár – 102 
Scala – 120 
Sínai-félsziget – 117 
Strassburg (Strasbourg) – 98 
Svájc → Helvetia 
Szalamisz – 123 
Szeged – 138 
Szerbia – 138 
Tagasté – 104 
Tigurum → Zürich 
Tokaj – 91 
Trento, Trient – 11:24, 37:11, 37:564. jegyz., 37:56. jegyz., 38:4, 42:10, 53:25, 59:25, 60:14, 63:17, 
88:9, 101, 122, 129 
Tridentom → Trento 
Várad → Nagyvárad 
Várna – 80:4, 92, 138, 141 
Velence – 138 
Wittenberg – 96, 115, 120, 127 
Würzburg – 131 
Zamora – 134 
Zürich (Tigurum, Tigurina) – 28:6, 49:20, 49:26, 50:2, 50:8, 50:13, 51:8, 51:17, 51:92. jegyz., 52:4, 
54:5, 60:28, 92, 108, 111, 114, 121, 122, 124 
4.5. Személynévmutató 
 
Ábrahám (bibl.)  – 76, 140 
Achis, Gát királya (bibl.) – 11 
Aesopus (Aiszóposz) – 14, 17, 50, 93, 102, 109 
Ágoston, Szent – 16, 28, 29, 32, 55, 65:119. jegyz., 85, 104, 114, 143 
AJKAY Alinka – 144 
Albert, Habsburg, magyar király – 137 
Alcuin (Alcuinus) – 10, 98, 99 
Alvinczi Péter – 7, 9, 10, 12–14, 17–19, 22–29, 31–37, 39–53, 56–61, 63–65, 68–71, 75, 76, 78–
83, 85, 87, 88, 90–93, 96, 100, 102–104, 106, 108, 110, 112, 113, 119, 122, 125, 128, 129, 132, 
134, 135, 139, 144, 145 
Ambrosius Sebestyén – 121 
Ambrus, Szent – 16, 33, 71, 104, 114, 134 
Aretius Felinus → Bucer, Martin 
Ariszteidész (Aristides) – 51, 121, 123, 124 
Atanáz, Szent – 114 
Augustinus → Ágoston, Szent 
Augustus, római császár – 109 
Bálaám (bibl.) – 25, 110 
Baudouin, François – 98 
Báthory Gábor (Felseghes Erdély feiedelem) – 64, 131 
BÁTHORY Orsolya – 144 
Bayle, Pierre –98 
Becaleel (Beseleel, bibl.) – 39, 117 
Becanus → Beeck, Martin van der  
Beeck, Martin van der (Becanus) – 66, 72, 131 
Bellarmino, Roberto (Bellarminus) – 33, 42, 43, 48, 59, 60, 66, 114, 118 
BENKŐ Lóránd – 145 
Bernát, Clairvaux-i Szent – 31, 35, 113, 115 
Bethlen Kata – 91 
Beza → Bèze, Théodore de 
Bèze, Théodore de – 11, 20, 47, 73, 99, 100, 107, 108, 135 
BITSKEY István – 103 
Bocatius, Johannes – 121 
Bocskai István – 96, 102 
Bod Péter – 91 
Bonaventura, Szent –18, 19, 47, 105, 114, 119, 120 
Bonfini, Antonio (Bonfinius) – 75–77, 80, 139–141, 144 
Bornemisza Péter – 54, 125 
BORSA Gedeon – 121, 145 
Brankovics György, szerb despota (Despot) – 75, 76, 138, 139  
Braun, Konrad – 72, 135 
Brigitta, Szent – 35, 115 
Brunus, Conradus → Braun, Konrad  
Bucer, Martin – 10, 11, 99, 100 
Bullinger, Heinrich – 20, 47, 107, 108, 111, 122 
BURGER Ferenc – 144 
BUZOGÁNY Dezső –144 
Calepinus → Calepino, Ambrogio 
Calepino, Ambrogio – 52, 57, 124, 128 
Caluinus → Calvin, Jean 
Calvin, Jean (Kálvin János) – 10, 20, 23–28, 31, 32, 48, 49, 53, 64, 67, 69, 71, 82–86, 92, 94, 96, 
98–100, 108–110, 113, 120, 121, 124, 133, 134, 142, 144 
Cesarini, Giuliano (Julianus Cardinal) – 75–77, 137, 138 
Chrysost., Chrysostomus → János, Aranyszájú Szent 
Chyträus, David – 100 
Cinglius, Zuinglius → Zwingli, Ulrich 
Ciprián, Karthágói Szent (Cyprianus) – 16, 85, 104, 143 
Cirill, Alexandriai Szent – 133 
Cirill, Jeruzsálemi Szent (Cyrillus) – 70  
Corvinus, Andreas – 136 
CSIZMADIA Patrícia –1 
CSONTOSI János – 123 
CZUCZOR Gergely – 104, 109, 115, 123, 144 
Damascenus → János, Damaszkuszi Szent 
Dániel, próféta (bibl.) – 37, 38, 116 
Dávid, Szent, zsidó király (bibl.) – 11, 31, 44, 47, 86, 100, 119 
Dávid Ferenc – 32, 113 
Dénes, Karthauzi – 141 
DENZINGER, Heinrich – 101, 125 
DIÓS István – 145 
DÖRNYEI Sándor – 145 
Du Cange, Charles du Fresne – 103 
Dudith András – 73:137. jegyz., 135 
DUFOUR, Alain – 100 
DUGONICS András – 106 
ECSEDY Judit, V. – 145 
Epiphaniosz (Epiphanius) – 47, 119 
Erzsébet, Luxemburgi, magyar királyné – 137 
Ezekiel, próféta (bibl.) – 31 
Faber, Basilius – 136 
FAZAKAS  József – 145 
Ferdinánd, II.,német-római császár – 131 
Ferenc, Assisi Szent – 18, 19, 31, 35, 105, 113, 115 
Feuardent, François – 10, 11, 99, 100 
FILA Béla – 144 
FINÁLY Henrik – 145 
Flacius, Matthias (Illyricus) – 35, 73, 115, 136 
FOGARASI János – 104, 109, 115, 123, 144 
Foktői Máté (Foghtoi Mathe) – 64, 130 
FRAKNÓI Vilmos – 91, 130 
FRANKL Vilmos → FRAKNÓI Vilmos 
Frigyes, III., német-római császár – 137 
Froschauer.Christoph – 111 
Fülöp, Jó, burgundiai herceg – 138 
Gergely, I., Nagy Szent – 114 
Gergely, Nazianzi Szent (Nazianzenus) – 70, 114, 133 
GOLDZIHER Ignác – 143 
Grawer, Albert (Grauerus) – 49, 120, 121 
Gyarmati Miklós – 47, 48, 86, 119, 120, 143 
György, Szent (Georgios)– 120 
Hafenreffer, Matthias – 94 
HANUY Ferenc – 145 
HARGITTAY Emil – 2, 144  
HARGITTAY János – 2 
HELTAI János – 91, 102, 145 
Herdesianus, Christophorus – 100  
HERVAY Ferenc – 145 
Hilarius, Poitiers-i Szent – 50, 123 
HOLL Béla – 145 
Holthuter, Thomas – 136 
HORVÁTH Csaba Péter – 90 
Horváth Gergely –121 
Hunnius, Ägidius – 56, 56:103. jegyz., 120, 127 
Hunyadi János – 75, 75, 138, 139 
Husz János – 67–70, 92, 130–132 
Huszár Dávis – 114 
HÜNERMANN, Peter – 101, 125 
Hyppolitus → Ipoly, Szent 
Ince, I., Szent, pápa (Innocentius) – 29 
Illyricus → Flacius, Matthias 
Ipoly, Szent – 120 
Iréneusz, Szent (Irenaeus) – 50, 99, 122 
Izajás, próféta (bibl.) – 31, 37, 38, 70, 116 
Jákob (bibl.) – 44 
JAMES, Frank A. III. – 100 
János, Aranyszájú Szent (Ióannész Khrüszosztomosz, Johannes Chrysostomus) – 9, 33, 70, 97, 
114, 133 
János, Damaszkuszi Szent – 44 
János, Keresztelő Szent – 37 
János, Szent, apostol – 120 
Jenő, III., pápa – 116 
Jenő, IV., pápa (Eugenius Papa) – 75, 76, 79, 92, 137 
Jeroboám, izraeli király – 31, 113 
Jeromos, Szent (Hieronymus) – 17, 85, 105, 143 
Jézus Krisztus – 24–26, 32, 33, 35, 38, 39–41, 47, 49, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 63, 70, 73, 80, 81, 83, 
88, 97, 100, 109, 110, 113–115, 116, 119, 121, 122, 124, 125, 127–129, 133, 137 
Jóannész, VIII., Palaiologosz, bizánci császár (Constanczinápoly csiaszár, Palaeologus) – 75, 138 
József (bibl.) – 11, 44 
Józsue (bibl.) – 38, 42, 76 
Judex, Matthias –136 
JUG László – 144 
KÄFER István – 145 
Kajafás (bibl.) – 131 
KALMÁR Elek – 143 
KANYURSZKY György – 145 
Károly, I., Nagy, frank király – 10, 98 
Károly, V., német-római császár – 113 
Katalin, Sienai Szent – 18, 31, 35, 105, 113, 115 
KÁZMÉR Miklós –105 
KELECSÉNYI Ákos – 145 
KISS Ignác – 145 
KISS Kálmán, H. – 91 
Klöss Jakab – 121 
KŐSZEGHY Péter – 144 
KULCSÁR Péter – 144 
Lam Sebestyén → Ambrosius Sebestyén 
László, V., magyar király – 137 
Lethenyei István → Pázmány Péter 
Lonizer, Philipp (Lonicérus) – 64, 130 
Lót (bibl.) – 68 
Lucanius, Martianus – 10, 98, 99 
Lucanus, Marcus Annaeus – 98 
Lufft, Johannes – 115 
Luther, Martin – 31, 34, 35, 49, 51, 53, 63, 64, 82–84, 111, 113, 115, 125, 126, 136 
Mágócsy Gáspár – 91 
Magyari István – 14, 102, 144 
Mária, Szűz Szent – 46, 47, 119, 120 
Mátyás, II., magyar király (eo Felséghe Király Urunk, Coronas királyunk) – 51, 66, 123 
Melanchthon, Philipp – 56, 113, 126 
Messala Corvinus, Marcus Valerius – 10, 97 
MIGNE, Jean-Paul – 145 
Miksa, I., magyar király – 123, 135 
Mónika, Szent – 104 
Monoszlói András – 119 
Mózes, próféta (bibl.) – 42, 46, 47, 117, 119 
Murád, II., szultán – 138, 141 
Musculus → Müslin, Wolfgang 
Müslin, Wolfgang 47, 119 
Nátán, próféta (bibl.) – 47 
Nathanael Nesekius → Bèze, Théodore de 
Nektariosz, konstantinápolyi pátriárka – 103 
Ninguarda, Feliciano (Felicianus) – 47, 120 
Numa Pompilius – 51, 121, 123, 124 
Oholiáb (bibl.) – 117 
Olevianus, Caspar – 126, 127 
Optatus, Milévei, Szent (Optatus Mileuitanus) – 12, 101 
Pál, Szent, apostol (bibl.) – 9, 10, 27, 33, 39, 42, 44, 54, 59, 68, 69, 82, 83, 97, 120 
Pantaleo Thevenin → Thévenin, Pantaléon 
Pap Péter → Alvinczi Péter 
Parmenianus – 12, 101 
Pázmán, lovag – 107 
Pázmány Péter – 7, 19, 90–94, 96, 99, 102–104, 106–135, 138–145 
PAVERCSIK Ilona – 145 
Pelagius – 28 
Persius, Aulus, Flaccus – 103 
Péter, Szent, apostol (bibl.) – 27, 38, 117 
Pilátus (bibl.) – 19 
Pistorius, Johannes – 125 
Plinius, Secundus Caius Maior (idősebb Plinius) – 10, 97, 98 
Plutarkhosz (Plutarchus) – 51, 124 
Possidius Calamensis (Possidonius) –85, 143 
Possidonius → Possidius Calamensis 
PUSKELY Mária – 105 
PUSZTAI Ferenc – 145 
Ráfael angyal (bibl.) – 11 
RAPAICS Rajmond – 90, 94, 106, 127, 145 
REUSS András – 127 
Rheda Pál – 91 
Richárd, II., angol király – 132 
Róbert, Bellarmin Szent → Bellarmino, Roberto 
ROMHÁNYI Beatrix – 144 
RÓZSA Huba – 145 
Sabinianus, diakónus – 105 
Salamon (bibl.) – 37, 85 
SARBAK Gábor –144 
Sauer, Lorenz (Laurentius Surius) – 132, 145 
Saul (Sauul, bibl.) – 68 
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